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SA MALETA DES COMPTE. 
z. 
En Jórdi era un alllJt pages, follÓ, que 
reya de lluuradú, y qu' estüya Len enü-
moral d' una fadrinu hermosa y bell es-
vigada , qu' hayia 110m l\Iagda1e,no, Es 
Yicari des séu 1l0garcL hcu sabw d' ell 
maLeix, y li aconse'y¡1.\'u que no la fes-
v,;ljás ui cOll\'(~rsás amb e~~a flns qu' h~­
gués arreplegals es dol.ll~s neccssans 
per fé es parament de casa y pel' pode 
,'iure desnrés de cClsaL omb aquella Lrall-
quilidat (l' esperit g,ue té aquell, j?rnalé 
.que sab qnc no 11 mancan medls per 
doná pá a so. dúna y un' cls infants que 
puga tení. 
Suceehí que na Magdalena tengllé un 
fiy d' amo que Lamhé s' enamorá (1' ella 
v esUna l'mpefwt en demuuarla LoLduua pcr cosú' " c''>1I1 s' allota estimava En 
.fonli. el \.~ a\isá pcrquc porlús a son 
])are primé que s' ultre, no füs cosa que 
s' interés d' un parlil més rich y es ca-
minú dc\'ollt fossell C[lUSfl de treurerlí 
, sa carn de s' (Jlla ({uan t jo. la tenia á 
punt dc fé.lI11lJ¡\),nJ)r~lI." ., . 
En J¡'¡rrh aco(h a n cs \; lCan, h conta 
lo que passCl:va y aqt~e~l s~nt ~lomo q~e 
tot ho fia,'a asa ProndencIa, 11 contesta: 
-Mira, .Timli. Tu pOts fé 10 que \'01-
drás. 1>(')Ls anÍ! ú dcmanarla él son pure 
avuy maleix, pori) .in sabs qu' ara no 'l 
vots cusá; y que 110 trob prudent que 
sense pode fé vio. 113jus de perdl'c es 
temps J'cslcljanL y cntrcLengucut amb 
1)ara\)les una a!l(lla tan huna Cl)m na 
Magdalena. , . 
-j,Y si s' altre parla a S011 pare y h 
diu que sí'? (ya contestá En Jordi.) Ja 
veu que llavonsf's per m{'s que na Mag-
dalena li diga que m' estima més el mí, 
son pare, quC) H'urú qne jó fas es joeh 
des mllt y que som més pobre, fal'á tot 
. qUUllt sahrá per fe girá s' inlenció de sa 
fiya, y será fácil. q.ue jo me qucd en. fa-
rislá y no tenga 111 na Magdalena l1l un 
alLre, perque jo en no esse am~ ella 11? 
me casaré may y m' haurán d enterra 
amb sa ereu d' cls aubats. 
-Tú, tCJ) JI¡).ci~ncia, (digué es Vica-
SONARÁ CADA DlSSAPTE COM HA son T FINS ABA 
SI TÉ YENT Á Si FLAUTA. 
AmUi'iISTRAC:Ú: CAlmXA DE conT. ]1;." H. 
ri,) y comanen a la Pnrissima, que ja 
f:abs que sempre 1Iem senlit a dí qu' es 
malrimonis crisLians \'énen de Deu, y 
deba des fa1'Íln eh; alLres, inclús son pare 
y Lot; que si eslú des Lino t que na Mag-
dalcuu ha el' csse su télla, !leu será y 
¡lil'is, maldeuW!lt el mOI1 se gil' demunt 
devall. 
En J()rdi haixú es cap, fé un jnmech, 
bcsá sn lllá a n' es Ykari, prcngué s'axa-
da en es C\~lll y s' en anú á sa feyna. 
Quant aC3bú es jornal que s' en 101'-
nava it. ca-sélla a s' borabaixll del tot, 
lrobá demllnt su carretcra amb sos peus 
uu hullo. Ya '\'eure qll' era una maleta 
de peli y traclá d' alsarla 1Ímb sa mú es-
quena, pero era tan foxugu qu' hagué 
de deixá s' axada, tl'enre del tol s' estú¡n 
de sa séua fiJrsu per poderlusé corrco'ú y 
axí COll1 pogué l' alTibú a sa casa. o 
-Ara ja 'm podré casá, (deya }J' es 
camí,) perqll' es p¡)s d' aquesLa maleta 
no pM e~se ocasiouat més qne drs molls 
de c10blés que deu lUllCÚ dedins. Eucara 
seré a lemps de tocá more primé qu' es 
fiy de ramo. 
Arribat que fonel: a ca-séun corregué 
a "cure es Vicol'i per dirli sa llowJat 
qu' hey hada, y perque fos é11 tlui li de-
manás s' allota; mes uns con les fa s' use 
y t~n altre es .tragillé. :Es Vicari li va dí 
qu aquella maleta 110 era Sé113 malde-
ll1Cl1t l' hngu(~s trobada perduda, y que 
lenia obligació de ccrcá son amo, per 
tornarley inlada. 'En Jordi la volia obrí 
pel' veure lo qu' hey Lavia dedins, més 
es Vicari no ley comporlá perqu' eslava 
Lancada amb c1uu y aquesta la tenia son 
amo y no 611. 
A 11' En Jordi s' únima li caygué en 
es pims <[uant sentí axo y perdé toles 
ses ('sperans€s qn' lIavia coneehndes, y 
es Vieari quedá omb eH en qu'heu diria 
demunt sa 1róno es primé día de missa, 
y que scgons cs tr¿lpis que li donaría es 
seüó de sa maleta per llaverley s<lh"ad", 
}ladada a son pare de na :Magdalena . 
Un mes després no llavia sor Lit encara 
l' amo d' aquell holich, y debades es Vi-
cari llUvia esemnpal sa noticia fentho a 
sebre p' cs saitx y dedins l' Iglesia, y 
debades havian fet lo mateix tots es Vi-
caris y' Rectós d' aquells poblets y viles 
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d' allá prop, y deba des heu havían anuu-
ciat rnolts de diaris. Res fa fé res. En 
visLa de que no sortia es seiió de sa ma-
leta, un diumcllge va anó' es Vicari a 
can Jórdi, y li Ya dí: 
-Mira: Deu \'01 que tll sies deposi-
tari de lo qu l aquest bulto conté. Se fa 
precís que l' obriguem amb lotes ses for-
malida ts degudes, pere¡ ne no tan 'sMs 
hey pM llave cases que se pMen perdre 
amb el temps per poch cllydado, sino 
que pól també lmverulli d' alLres que 
deixin de goilá 10 CJ. u' es .i ust¡ y tan1 amb 
un cas cum en s' ultre, tú lens oLligació 
de cuydarlc dc qu' aquesta maleta torn 
a son amo de su mauera que manco per-
j udieis li ocasion. 
L' obriren, procurant fOl'sarla lo mé-
nos possiblc y á sa parl de dedins hey 
trobarcn dnes illicials gravades a un es-
cut de llantó amh una corona de Comple 
demunt. Véren després unes quanLes ca-
míes de hatista fina, un retrato d' un 
seiló véy, un rollo de papés y escritures 
quc los donaren coneixement de qui po-
gllés esse cs seiló d' aql1ells ohjecles y 
lo que rnés los admirá f0I1C11 qn' a n' es 
fondo de sa maleLa hey huvia comp¿,sls 
en paquet.s UI1S tren1a mil duros. 
En Jordi quant va "eure tanta riquesa 
badava un pam de boca y es Vicari tre-
molava com una fuya de poIl y no go-
sava passá envant amb so contá és pa-
quels y en consigná a s' inventad que 
feya, su canlidat líquida d' aquells capi-
tals. 
Visla després sa séua importancia tor-
ná a fé noves in\'cstigacions per iwhá 
es viatgé qu' bavia perduda aquella ri-
qucsa; escrigué el París pE'rqu' á la cuen-
ta y segons es documents de sa maleta, 
es Cumple aquell era d'una gran casa 
el' aquella capital; li contestaren qu' es 
seiló véy havia mórt guillotinat y qn' es 
jove havia arreplegat lo r¡ue lenia y era 
fuyt; y ningú sabía per hOllt parava, ni 
si era mort ó "iu, y que mentres sa Re-
volució de Frap.ce durás, no espera'ran 
qu' hey tornás per allá eú es cas de que 
encara visqués. 
Es Vicari, desconfiant .la del tot de 
podé restituhí aquella maleta aconsey4 
a. n' En Jordi qn' aprellgllés de llelra '1 
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de contes, y un añy després se presentá 
s' ocasió de vendrersé una possessió molt 
bona ran des mateix eumi ahonl havía 
trabat En Jordi aqueps capitals. Amb 
una parl des mateixos ley fé cQmprá, 
destinant eLs altres per ferhi millares; 
la posá en cap d' En JÓrdi;.~ va demaná 
s' aLlóla; y un dia, abans de sa missa, 
los casá y los henehi y los acompañá a 
sa nova possessió abont los va deixá 
com amos y dueilos, prometent anarlos 
a veure sovint. 
Se passaren alguns aús. En Jordi y 
na Magdalena tenían ja una ni na més 
rossa qu' un filet d' or, que per lo ale-
gre, sana y desxondida, era s' alegria de 
tothom. Aquella possessió anava més 
arreglada qu' un pern de rifa y ses séues 
incultes y abandonades terres, haix de 
sa (lirecció des Vicari y de sa má d' En 
Jordi, s' eran convertides en viiles, en 
fruytals, 110rts, prals y tota casta de 
conró de treta y profit, animantla y fent-
la alegre ses guardes de xOls, auveyes, 
égos, vaques y al tres animals qu' hey 
tenian es séu vivendo. 
Si li llavia costal vint mil duros y 
n'hi havia gastat den mi! en millores, 
llavonses ne valia .ia més de cinquanta 
mil, perque rnés de deu pagesos de roñó 
clos n' hi havían oferit de dos a tres mil 
duros de renda y éll no los s' havia es-
coltat. A tots los donava sa matcixa con':' 
testació: 
-No es méua. Quant venga son amo 
los faré presents es vostros oferimen ls y 
'Vos tornaré sa resposta. 
Pero aquells pagesos que sabían que 
allá no hey lluvia més sefló qn' e11 y que 
a s' hipoleca la tenia en cap séu, pre-
nian sa séua contestació coro una cara-
bassa amb xick-xacl¿ ó una negativa des-
fressada y s' en tornayan eul balut y 
cara alegre. 
De cada dia aquella tima tenia més 
enamorats y arribaren a empeñá es Vi-
cari y tot per fé hoca a n' En Jordi, pero 
es Vicari los deya lo mateix. 
-No es séua y no la pOL arrenc1á. En 
Jardi diu la veritat. No teniu qu' anarli 
en torn, perque tan mateix no li faren 
fé.anques. 
-Quant En Jordi mos bo deya no '1 
creyam, (conteslavan), pero ara que vos-
té mos ho diu hell posaro en corantena, 
fillS que mos diga qui es son amo. 
-¿Son amo? (replicava es Vicari.) 
,Tant mateix voltros no '1 coneixeu. Es 
un Compte de París que no es vengnt 
may ñ veure sa séua hazienda, ni es re-
gulá que venga per ara perque no sab 
aquesta lJazienda per hont para. 
Els alllOS s' en lornavan poch aconhor-
tiáts amb aquestes esplicaeions y ereyan 
qu' es Vieari y e11 ft~'yan lliga y qu' es 
novolerla arrendá era perque la duyan 
amitges; arribant a n' es punt de creure 
com artiele de fe qu' aqucll pClbre sacer-
dbt hey tenia parí inlercssada omb so 
negoci, perqu' encara que se recordossen 
de sa crida el' nquella maleta perduda no 
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creyan qu' aquell tros de cuyro tengués 
cap punt de contacte en sa possessió, que 
desde qu' En Jor<li l' habitava era cnne-
guda amb so nom de &t Malda des 
Oompte. 
(Continaal'(¡ .j 
PE!' D' ArBEÜ. 
SONETS DE PEUS FORSAT~ 
Á tiNA MALA I'INTL'R.\. 
¡.Que los pareix sa r<lra endomassaJa 
Qn' aquí uefOrn hey ha y no 's gens veNa, 
l\!tS~ hon pintat está es cul d' una rlla 
Sia dolenta o n\~gl'c y eS}Jáíada? 
EII si no fos alegre sa mirada 
Des balcó d' una casa ben lIo¿'ella, 
y donás 11 una ¡¡I<lss:! bu¡ilrella 
Ne fOl'a sa miranda cosa fada. 
Sí qualquc día es séu ~('iíú l' e .• peiía 
A sa pared amb arbrcs tan ¡hl/'ida, 
Níngú dirá que 53 pintura el l'eña 
Perqu' 11 una ol)l'a séu:l pn'u sa vidrl. 
Scria eonvcnil:nt tomade ¡;,íla 
Ab milló puily y llb un puc1l lI1és tlt~ mida. 
n. 
A GX.\ PLOlL\. 
¡Oh ploma méua, ahans enr!ol1lasSl/da 
Amb tanta rama, hey ets tornada llC?lIa! 
U na IJlaya p;lssada pel' sa pella 
No vals, que no sé cbm no t' he espeiíada. 
C~p cosa digna ni d' esse mirada 
l\1ay has cscrita: qllant eres lIovel{a 
Una hazienda CSpcJ';tva bufarella 
De tú, deutes llJ' has uats que son sal fada, 
Aquesta punta téua es papé espl'ña 
y es téu trampó tot va tinta florida 
Vaques! l'ich-1'(tch que fas pal'Cx qucre;la. 
Pots reiíá lo que vulgas, que'n ma vida 
Voldr'(\ sebre qui els ni qui 't V3 fi~Jla. 
¡Pobre del quí de tú 'n va pt'Cndl'e mida! 
Tú y ELL. 
s.\ ~lJtUA DuNA. 
Sa méua llllna, sempre ellrlomassada 
No vúl confessá may que sia veZla; 
Tapa amb farina son color de pella, 
y sa ca l'a ja té tot;¡ espei¡ada. 
Dl~ fadrina, peJ' mí ya csse mirad(t 
Com una tel'l'a que promet, 1!ovella; 
J¡) espera va que ros ben bufarel hl 
y va csse de casada, huyda y lada. 
y CllOl més va més n)la y rnés s' espclla: 
Debal\es de eonseys la tench florida, 
Quant los hi don s' enfada plllJ'a y teila. 
Lo millú que pueh fé, si buna vida 
Alllh.ella vuy tení, es tornarla feíia, 
Cuul'e, bCSCUlll'e y tayal'!(~ de mida. 
UN VEY. 
¿QUE 'N TENDRE}( D' AYGO? 
Sa questi6 de s' aygo torna aná remo-
guda, de lo qual mos n' hem d' alegrá 
pcrqu' encara (IU' amb aquesta no creeh 
qu' arribem a tocá mare, sempre es bo 
parlarn~ y fé qualque cosa per arribá a 
s' enfronto Ara se presenta un seil6 ca-
lalá que proposa ñ s' AjuntamcnL s'apro-
vació d' unes oases qu' a n' es pareixe 
prometen molt per def6rn, pero convó 
examinarles per dedins per 'cure si son 
lo 'Iu' aparentan ó vólell aparentú. 
A'Iuest seiló té un gran n('lDl per lográ 
es séu objeele, pero 110ltros mus estima-
riam más que 'n lloch d' anomellurse 
Pont-seré se tiln1lÍs Pont-serd, y ([u'en-
devinásj pcrque aqui está sa dificultat 
prineipnl. 
Una vegada un pages Jeya un clOt 
dins ca-séua y trohú huyd, y va veure 
que dins aquell buyd hey havia un li-
quid que cregué qu' era aygo. Volgué 
lastarla y va ess~ iJli; y quanl prcgonavn 
per la vila qn' havia trobal una 1'6nt de 
olí llampant, se prc8entá es Vf'JIlill per-
que tapás un forat qu' ha\'ia Ilb(~l't de-
111unt sa "(lIla d' un sllfnrcitx d' ¿¡li qne 
tenia devall ca-séua. 
Per de priJl1le pareix qu' a(!ucsl seii() 
té concedides ses aygos qne trobará dins 
una estensió de terra {¡ perlilli~llcia qne 
está situada dius es torreal de Sant Pere 
d' Esporlas. 
¡Alerta q u' aquesta pertinencia 110 sil1 
una impertinencia p' es \"eynals! 
Alerta qu' aqueste::; a;ygos no tengan 
ja son amo de fa temps; perqu' hem sen-
tí coníá que ses aygos de su 1<'Ol1t de su 
Grauja que vau á pará eu es torrent de 
Sallt Pere, aql1est les se heu (no Sant 
Pere, sino es torrellt) y rnés avall les 
torna eseopí cOl1verlides en so Font ue 
ua Bastera y amb sa de la Vila. 
Es frares de La Real duyall pIel una 
vegadu sobre aquestes nygos y per uc-
moslrá qu' eran ses séues posaren dos 
sachs el' aumúnguera dins es torrenL y 
ses aygos de na Bastera sor tiren color 
de sancho 
Coro aquest seüó té coneedides ses 
aygos que trabará, qu' es lo mateix que 
dí «ses que no han eslades trobades 
may» es fa precís difercnciá Maquest 
punt perque podrá succehí molt bé que 
fessem sa feyna a s' enrevésj es es dí, 
qll' uxí c(lm ullres, en trohá aygos vives 
dins un pon procuran treurerlrs defóra, 
hé cercanlles él un punt més baix ó bé 
obrint mina y ícutles penjá de su mane-
ra més económica, perque co¡;riu pe sos 
peus per dins síquiesj podría esse qu'ara 
aquest selló fés pous a ses aygos que ja 
tenen sortida y que ja corren toles soles; 
y que tragnentles directament pe ses 
boques d' aquests pous amb s' escusa do 
que son SéllS, los tayás ses cumes y les 
buldás del toL 
NólLros p' es hé des país y pe su co-
modidat de Ciutat, pr()1l voldriam que 
ses aygos que trobás fossen noyesj peru, 
i.y si aquestes aygos, qu' éll pensará que 
son noves, ja están trobades d' nbansj 
será just que sian séues? De cap ma-
nera. 
Segons noticies es séus pOllS estáll 
entre.8a Font de la Vilo, y sa de na 
.Bastera ó d' en lJaster y perilla molt, 
moltíssim, que ses qu' éll diu qu' ha 
trobades ó trobará, sian ses d' es depo-
'sits que donan aIiment a n' aquestes 
dues folils y aItres ja coueglldes y tro-
hades. 
l)emá qu' é11 trega aygo des séus Po.us 
amb unu máquina de vapor podrá succe-
hí que s' amlnv su Font de la ViIa per 
elsemple, y si ¡leY ha qualcú que diga 
qu' es per causa de sa máquina podrá 
conteslá é11 q u' aquesta minvu es natural 
v es una de lanles mancades com té 
cada ufíy. ~Qui aclal'irá llayó qui té raM 
des dos? 
Convé per lo maleix que s' Ajunla-
meot de Palma y es Sindicats de l' Horta 
que n080n més qu'administradós d'uues 
aygos perteneixq uellts it n' es vecins de 
Palma en general, posin es peus ben 
pIans, y aballs de més remó fassan aforá 
ses fonts 'conegudes y estab1eixcan es 
servici q lle fa estona dcvian llave de te-
ní establit qu' es s' aforamenl periOdich 
d' aqllesls muuanlials per deduhí s·aygo 
que 'u sl1rt amb un afly per terme medi 
v coueixe d'ulla manera ecsucla su séuo 
riqnesa; per pode deduhí amb el temps, 
d' al/uests datos, ses minves que pugan 
sofri ses fOllts públiques a causa de ses 
sangrícs que puga fé aquest seÍló en es 
séus dep6si ts naturals, penslln lse que 
son aygos nóvcs. 
No es lo mateix trobá mananlials nous 
qu' están tallcats y no han lengut may 
forals per hont sortí naturalment, que fé 
forats lll'ms per honl treure com it séues 
ses Oj'gos d' allri, ju lrohades y csplola-
des por cspay de 1ll0lLs de sigles .. 
No es lo maleix lampoch cs cás de 
qu' un particulá dins sa dislancia de sa 
lley obri un pou per utilisá aygos d'una 
capa qu' u tilisan altres particulús. 
Es cás present es molt difcrent. Se 
tracta de toL un publich que té varies 
fools que no li bastan p' es séus usos; y 
ne cerca d' allres; y surt un parLiculá 
que després de Lrobá es deposits d'aques-
tes fon ts vol treure s' aygo per un cOll 
nou, y diguent qu' es séua, tracta de 
vendrerla él n' es matcixos propietaris it 
n' els qui la lleva. 
NülLros no assegurarem sen se ,"cureu 
que sia axi; per() perilla molt que s' et-
semp1e qu' hem posal no venga aplicat 
a n' aquest cás cüm s' anell al dit. 
Ja 'n tornarem parlá qualquc dia. 
POQUEl: y CLARET. 
XEREMtADES. 
Invitats per sa Junta Directiva de sa 
Liga de Oontriówl/entes perque diguem 
. sa ilustra Opillió sobre lo bO que seria 
'qu' aquesta provincia obtengués un Mn 
resu1lat en su baixu de base que té de-
JIlanada en es Govern, nollros no podem 
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ménos de fé present la ,"erital. Mallorca 
qu' es considerada com una provincia 
des Continent y que segueix es rumbo 
de ses aItres, está en circunstancÍes es-
cepcionals que mereixen esse ateses. 
Si sa provincia ele ses Balears estigués 
afagida a n' es Conlinenl seria jusL que 
seguís sa retglá general de ses demés, 
pero esLallLne tren la ó més llégos lluüy 
es 10 matcix qu' una casa de sa ParLa ele 
8ant Antoni de Ciulat que'n fassan deu 
duros de renda, que la traginassen füra-
porta al milx del camp it qnatre ó cinch 
kilómetros llufly y s' empeñás es séu 
amo en treure 'n su mateixa renda. 




Diuen qu'hun de f¿ un ferro-carril de 
Sólle a A1aró. 
¿Y s' esoaló de 200 metros qu' hey ha 
d' un punt a s' altre com el boto m? 
¿Y sa serra d' Aufabia ó es Barranch 
que separa es dos po bIes d)m la passam? 
Amb un tunelme cotlteslarán y jo re-
plicaré: «Si ~s axís, callo, pero no dei-
xará de du un rostmés que regulú. 
Millorant es pensament, proposaría 
que ses terres qne treurán des tunel les 
tirassen elins ma, pcr fe una carrelera 
desde S611e a Barcelona p' es qui vulgan 
anarbi él peu. 
Contan, (no sé si es ve), qu' un fran-
cés visita Ull dia una de ses, viles més 
notables de ~lallorca; ahont, com es re-
guló, li enscuaren lo milloret de sa po-
Llació y li feren it sebre qn' havia pochs 
dies s' baviu formada una sociedaL amb 
un tilol de lo més brillant cienlífich y 
literari, per adelanta aquella vilo, y que 
es primé dia de sa sélla creació ja va 
conta amb uu número considerable de 
socis; y q u' es (?·anclwte digué: 
-¡Olt, fiW1¿ amO ¿E t dans ce village 
y á t' il des lwmmes Llssez illustrés POUl' 
la IOl'matio1~ de la societé q-ue 'Vous avez 
(lit~ 
-¡Oh!!!. .. si señó. Voste ha de sébre 
qu' aquÍ, es més tonto, es bO per Disbe. 
¡No t¡ütava més! ;,Que no mos trobam 
dins del sigledes teléfoilo? ¡Ja 's de rahó! 
Diuen també, que passat un aily es 
mateix francés visitá altra vegada aque-
lla mateixa "ila y demaná amb quin es-
taL de prosperidat se trobava aquella so-
ciedal, y lí digueren que molt bé, pues 
llavia donats baslants Mns resultats, y 
com demostrós desiljos d' assislí it una 
de ses séues sessions li oferiren aCOlIl-
pailarley aqueU vespre. 
Efeclivament, es francés se presimtá 
acompaflat d'un parey d'amichs per en-
terarse de lo qu' allá se discutiria, per-
qu' era horno de grans coneixements 
cienlifichs y literarís; pero, ~quina no 
seria sa séua sorpresa al veure que tol 
se reduhia en fumá molt, en resoldre 
geroglífichs y xarades, en heure y jugá 
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qualque mica, en despellissá el proxim, 
yen conversá de negócis, d'atlotes y de 
porros-fuyes; axí ~s, qu' acabada sa ses-
sió els amichs Ji demanaren com Ji ha-
via agradat y éll contestá lo siguent: 
-Sempre es milló que perdin es ttmps 
aquí dins que per dins iavernes ó cases 
de mala anomenada. 
¿Que tens mosca? ¡Xupet aquesta! 
¿No hey l1auria una bOna persona que 
s',empeñás en f0 adobá aquells clots que 
fan ses rOdes a lotes ses Porles de Ciu-
tat.i usl devora es ponL de fusta que té-
nen'? 
S' eslaIvorian molles sobatudes y rom-
pudes de molles a n' es qui qualcan, y 
aql1ests n' estarían conte11t'3 y satisfets. 
* * 
Diuen que sa po guarda sa viña y 
s' Ajunlament de Palma per po des Cil-
lera ha preses ara disposicions qu'havia 
d' llave preses ja fa mitx añy. Ara ja no 
hey ha cloveyes de tarunja ni coues de 
seba per mitx des carrés. Ara qu' es 
temps ja }la refrescat ja no se sentell 
aquelles pudós de clavegucra que se 
sentían dins es Maitx. Ara ses aygos 
s' encarregan d' agrauá es carrés y d' ar-
replegá e::; fems. 
Pero axo no fa que qualsev!')l hora no 
sia LOna per prendre disposicions' que 
han d' esse semprc beneficioses en es 
vecindario 
En lo que convé que pens també s' A-
juntamen.L ara qn' es hora de mirá en-
vant per uo caure enrera es amb so fanch 
y amb sa fosca perqu' aquest hivern co-
mimsa plové y avial no 'n podrán passá 
per Plassa més qu' amb xangues. 
* 
* * 
Una pregunta d' ignorant: 
¡,Que nó hey ba Balle qu' es cuyd des 
carruatges públichs de llogué y diligen-
cies de ses viles de Mallorca? . 
Moltes' n' hi ha de tan véyes y espe-
llissac1es que per via de Mn govern lo 
qu' es jo les faria dú a n' es MercaL de 
trastos véys es Jimars y es dissaptes. 
COVERBO$. 
Un capitá de trupa y un CatedráticO. 
ele s' Instilut,' anaren a cassá un día 
dius SOl¿ SU17é, acompaiiats,. es militar 
des séu assislenl y es Caledrátich d' un 
des séus deixebles. 
Toparen y férell gros; y es milx. día 
s' arreglaren un díná que s' en porían 
xupá es dils. 
Tan satísfets quedaren d' aquella eixi-
da aquells cassad6s, que llepolils deter-
minaren tornarhi l' ondemá, y per aquell 
vespre féren romandre a unes cases d'allá 
prop a s' assislent y s' estudiant. Ells no 
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hey quedaren perque tenian ganes de 
contá aquell vespre dins es Oafc él n' es 
séus camarac.es sa gran cassada qu' ha-
'rían féla ymenarse 'n uns q uants d' ells 
per s' expedici6 des dia sigllent. 
En electe parteixen tol gojosos aquella 
dos cassadós cap él Ciulal, amb ses ban-
doleres adornades amh mol tes perdius; 
y perque les poguessen tastá aquell ves-
¡1re es séus sÍl'vents, deixaren una de 
f.es molles qu'hayian agafades el s'ussis-
te:nt y s' estudiant. 
Quant aqllcsts dos la tengueran aguia-
dn amb una bOna salsa de tomátiga, 
Dquell esludiant lrollá qu' llavia tornada 
'pe tita y qu' era poch una per dos. Com 
1J la se menjava amh la visla y t.enia 
ganes d' cmpassolars0 eU {al sul, ya fé 
aquesta proposlu a s' assistent. 
-Mira: més n11 un bOn 11.;reu que 
molLs de llegats; .la YCUS q~l' Ul}a perdiu 
tola sMa per dos, es una mIserIa; y tant 
tü com jo, que no lench molla talent, la 
roas flcabariarn lola; per 10 mateix he 
'rensat que sa perdiu la se menj aquell 
<[ue goflará ses messions qu' ara te vailx 
i\ dí. 
Aquell assislenl que més serio qu' una 
po tata l'estav3 escoll,lllt, bUflan!. un pam 
d' oreV8, li va dí: 
-iMeem ql1ines mcssions has pcn-
sudes'? 
-Ydo, veus, (va di s' esLodiant;) he 
pensat que se me~lj tata sa perdiu aquell 
(lue'n tres bots, partinl d' ll!}nÍ, se fará 
Illés enfóra de sa taula. 
Es mili Lar, que tenia millús carnes 
{íue s' esttHliant, cregué que li convenia 
::: pensant cssu es goiiudú dq segú, \'a 
admelre sa proposta. 
Comensull á Lotá, y s' estudianl que 
no uuya molles pretcnsions de fcrsl~ 
lluñy de su perdiu, amb ¡.;os tres bols no 
arribá més que 1'8n des porLal de ses ca-
ses, 'rol goijós es milita.r ja se veya 
l' amo absolul de sa perdlU, y pensant 
fé una fantasía amb so segon bot .la se 
t;rá !';)ra des portal v amb so tercé devo-
n es lladoné de so' clasta, pero s' eslu-
diant qu.' era més pblisa y .ia la duya 
tramada, totduna que vé s' ocasió li doná 
ses pOrtes p' els uys a n' ae¡ uell belsol 
el' assislcnt, que vejentsc hurlal s'}wguó 
de menjá ses unglcs allá defi,>~a y h.adá 
f,e boca a n' es vent; mentres s estudlalll 
amh unes bOnes riayes se va enflocá tata 
sa perdiu, no lleyanl es.hiuló de ses por-
tes fins que ya bavé [él nel de tal. 
S'assistent li hauria pegal pero va re-
!1exioná que s' estodiant amb una perdiu 
úins el cos tendria més forsa qu' ell, y 1i 
goñaria. 
A un llogaret (1' nn }l(,ble forá de temps 
inmemorial, havia establida sa costum 
d' allá a prendre xocolale a sa casa par-
roquial després de su missa de la [ésta, 
tots ets amos de sespossessiolls del 
termo. 
Vcureu qlle l' amo 'n Pere-Juan que 
L' IGNORANCIA 
sempre frequelllava una taverna, nUlca 
en aquell lloch, qn' era s' oficina per 
hon1 passavan tols es contractes a'aquell 
poblet, ahonl llavía aprés d' esse dócta 
amo so copeo, V¡J. arribá degut a s' ar-
lifici des contrahando a formá part de 
aquella distinguida secció, y .la '1 me 
t.enill asscgllt a sa taula, la cual anima-
va el seüó Bectó de la parroquia amb sa 
sélla conycrsació, 
Estant d'aquesta manera s'hi presen-
ta] sa criada amb sa xocolatera qu' en-
cara hollía y llmJll ses xíqueres cóm de 
costmn. 
El seüú Rectó y es l)edricadó que ja 
duvan rusca, anavan animant él fí de 
qu~~ se comellsás sa fonció, y l' amo 'n 
Pere-J UUll q lle 110 es m pregá, digué tol 
resMt: 
-Ja hey somo 
y, se tirá es xocolate dins su boca com 
una copa de resolis. 
S' estruendo y ses riayes qu' hey 'va 
huvé por espay d' HU ratel, no es per a 
dí ni per contá, fins que l' amo 'n Pef{>-
Juan prengué es capell y s' en aná espe-
rimentat de com llavia de, houre es xo-
colale s' DÚy signent. 
Anaren una cuadrilla de lladres ti. robá 
él CH un capellá, 
A un U' olIs, qne tenia sa gracia d' es-
carní a qualscvól. fingint sa veu d' un 
conegut des cClpcllá, ti obrircn, 
Apnntaren amb una arma de foch en 
es cria t da II tli l' alto, y lo ma teix féren 
amb so capellft, 
Yentse uqllest tan apresurat los pre-
guntú que ,"olían. 
-CenL duros, (respongué es qui feya 
al! copiló..) 
-¡Cent duros? no sé si hev son en 
lola }~ casa; pero "aL'aqui aqucst moca-
dorel que cont{l tot es méu capiLal. 
Es capitá obrí es mocadó, contá sa 
moneda y vé que sobrava un centim des 
cenL duros: 
-Tenga, val' aquí axo que sobra. 
-No heu yuy. 
-Sí, srilÓ; el1 llE.m ha de prendre. Li 
dcmanam c(>!Ü duros y ha sobrat aquest 
contim, Cadascú qnc tenga lo qu' es séu. 
En ses últimes cleccions passades de-
ya un elector: 
-Ja he desconfiat, no crech que 'n 
fassan may de s' Ajuntament. . 
-Si fa, (respongué un altre.) Alcalde 
no hcu sereu may perqne no més hey 
fan tals y quins; pero Concejal, sí; eH 
hey fan qualsevM, 
CRIDES. 
Es qlli tCllcn demanals números atl'assats de 
L' IGt'ioBAi'iCIA y es IJld Icnml cncaI'I'<'gada s'cn-
Clladm-nació des 10018 puhlicats, pltden passá 
per s' Adlllinislraciú ¡j' aquest sctmanal'i, Cade-
na de COI'!, núm. 11, a rccohí ses séucs co-
mandes. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGI.IFlCIl.-Dobll!,~ ti tll1a pllr! !I ami-'fat a. 
f" aUrl!. 
SE~I[lLANSEg .. -t. En !JIW té ('apoZ¡. 
2. En que (/li(.T-. 
3. J?n qu' ha 1II(!~td ~I'/II, 
,t. En qac .fa llit. 
TRI.\.NGU¡'. , • • -Ri./Jdla-Ri/lcll-Ui/Ja·lW>-JU: R. 
XAIBD,\." •• ,-Afan,/·c-sa. 
Pltll';Ul'In,,,; ... -l. D1WS: llallyo "urta y I'essl!te,s 
llar[jllf!,<, 
2. E.~ I¡ai II! c~r(!a, fl"I'IfW.! s'al/re 
lo f/u' ha trobal l'.~ s' 1!.<lUJera. 
3. ¡!.'nt.re s'aduladort.:t ('s .~({P(J,.üj. 
P(~i'(j entr(! sa sen~afa s' i'¡J/~,..irJ 
4. T,.o/)á lo que 1"'" rés ti' W]W!s(, 
rnon vold,.h't ('euJ'f!. 
Exo"nN.\ 'íA .. -S' alumbrado dI! .'fanad)/'. 
GEROGLIFICH. 
101 II!I:~~~~~~=~~~=: ~: 
SDT~R 
SEMBLANSES. 
f, ¡.E!I (PW s' ;lssrmbla IHl !orl'1':l 11 Illl r,,!'!? 
2, ¿.Y un ;¡s~M ¡j' hCl'milá 11 un dil'? 
3, ¡,Y un cal)('ll 11 UII3 e,¡iia d' O:lItIi 
,í. ¡,Y UIl harco a un carl'llal~~e'~ 
EN Jusm'i. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Oll1pli aCJue~t5 p .. icllS. nmb llOlrc's rll:r: llt'gjdc!t 
diagoualrnent y de tr(\.vús t digon.u: S:t 1.1 retx3 p 
'o que jó c,;tich: 1'n 2.', lo que jú duc.h; :la 3.-, 11" 
té signiflcat; Ra ,ti, lo qUf~ fa UIl ealló; Ha G.·, ;':Wri 
111ÓU0S .inic¡Hl~J y ~a 6,(', una ltetl'~\. 
ECSg~f{~. 
XARADA. 
Yal' aquÍ Hna huna ctlsa 
PlW prcndre buna quimc'l'a, 
p"ima y dos; \' es 101 RC lrliha 
.1untamrnt dilis sa tI!7"CCIYI, 
(hmIlJ.l,ll!G ACOIl. 
FUGA DE CONSONANTS. 
U, .0 ... E .. E A.E, E, ,O" A,A,A 
UN l'flTlSCUUHIS. 
ENDEVINA YA. 
i,liIc(\m, Don TUlli, si 'm dilá 
Oti'es axo '1u'cstá aj:lgllt 
Sempl'tJ en 1'l'lIluy dins la m{¡'! 
Vosf(~ el 8M aprofilá 
Selll[ll'l' Iln' ha dI' cavilá; 
Pr!·lt r.úm Yo~W es molt ~abut 
Creeh (¡U' heu endevinal':l. 
EN' PEPIN'. 
(S~S solur.ions dl8sapte quloé 8i 110m o¡as.) 
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